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Limbah cair tahu merupakan limbah dari industri yang mengandung protein, 
karbohidrat, lemak, bahan organik amilum sebesar 4,032%, protein 1,415%, Ph 
4,35, BOD 352,737 mg/l, COD 474 mg/l. Bahan organik  tersebut akan didegradasi 
oleh mikroorganisme seperti bakteri amilolitik yang mampu mendegradasi amilum. 
Sehingga perlu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bakteri amilolitik 
yang terdapat pada limbah cair tahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakterisasi bakteri amilolitik, menentukan nilai indeks amilolitik tertinggi dan 
menganalisis hasil penelitian sebagai sumber belajar. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian deskripstif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada isolat BA2 bentuk tak beraturan, tepi bergelombang, 
elevasi menonjol, bakteri berwarna putih susu, bakteri gram negatif, sel berbentuk 
bulat, tidak berspora dan nilai indexs amilolitik 3,4 mm. Isolat BA3 bentuk tak 
beraturan, tepi lekukan, elevasi datar, bakteri berwarna putih bening, bakteri gram 
negatif, sel berbentuk batang panjang, tidak berspora dan nilai indexs amilolitik 3,6 
mm. Isolat BA4 bentuk tak beraturan, tepi bergelombang, elevasi datar, bakteri 
berwarna putih bening, bakteri gram negatif , sel berbentuk batang panjang, tidak 
berspora dengan nilai indexs 2,5 mm. Isolat BA7 bentuk bulat, tepi rata, elevasi 
menonjol, bakteri berwarna putih susu, bakteri gram negatif, sel berbentuk batang 
pendek, tidak berspora dengan nilai indexs amilolitik 2,3 mm. Hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi karena memenuhi persyaratan 
sebagai sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran biologi SMA kelas X dan 
sesuai dengan Kompetensi Dasar 4.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran 
bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi literature dalam bentuk laporan 
tertulis. 
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Tofu liquid waste is industrial waste containing protein, carbohydrates, fats, starch 
organic matter by 4.032%, protein  1.415%,  Ph 4.35, BOD 352,737 mg / l, COD 
474 mg / l. The organic matter will be degraded by microorganisms, such as 
amylolytic bacteria that are capable of degrading amylum. Hence, it is necessary to 
conduct this research to find out the amylolytic bacteria contained in liquid waste 
tofu. This research aims to determine the characterization of amylolytic bacteria, 
determine the highest amylolytic index values and analyze the results of the 
research as a learning resource. This research uses qualitative and quantitative 
descriptive research. The results of this research showed that the BA2 isolates had 
an irregular shape, wavy edges, prominent elevation, milky white bacteria, gram-
negative bacteria, round cells, non-spore-forming, and the amylolytic index value 
was 3.4 mm. The BA3 isolates are an irregular shape, curved edges, flat elevations,  
clear white bacteria,   gram-negative bacteria, long rod-shaped cells, non-spore-
forming, and the amylolytic index value was 3.6 mm. The BA4 isolates are an 
irregular shape,  wavy edges,  flat elevations, clear white bacteria, gram-negative 
bacteria, long rod-shaped cells, non-spore-forming with an index value of 2.5 mm. 
The BA7  isolates are round shape, flat edge, prominent elevation, milky white 
bacteria, gram-negative bacteria, short rod-shaped cells, non-spore-forming with an 
amylolytic index value of 2.3  mm. The results of this research can be developed as 
a source of biology learning because it meets the requirements as a learning 
resource in accordance with high school biology learning for class X and 
accordance with the basic competencies 4.5  Presenting data about the 
characteristics and roles of bacteria in life-based on the results of literature study in 
the form of written reports. 
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